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euMSOI.i.lAI ION LíiLLEi. U V E ­ IlltO SPA­ ΡΙίΙΧ ET SPA-COURANIS 
COLLEL TIV! CONSOMPTION MKD PPS CURRENI PPILFS AND F'HS 
LU« i n 11,1 I7,i, , ) 7 , 4 1 0 1 , 4 1 1 3 , 7 1 .40 ,0 1 4 5 , 8 1 8 7 , 6 3 1 ? , H 2 3 7 , 3 2 b 8 , l 3 0 4 , 4 3 5 2 , 0 3 9 9 , 3 4 « 0 , 5 
0 1 4 , " 1 0 , 9 1 9 , 3 3 3 , 6 25,11 ¿ 9 , 0 3 5 , 1 4 1 , U 4 5 , 5 5 1 , U 5 7 , 0 « 5 , 0 7 5 , 0 « 3 , 5 « 9 , 0 
F 1 5 , / ( I I , 7 1 6 , » 1 9 , 0 2 t , 4 2 4 , 0 ­ ¿ ö , 8 35,­3­ 4 1 , 4 4 7 , 3 i»4 ,U «U,fe 6 9 , 5 7 9 , 4 8 9 , 6 
1 1 3 , 7 l ' i , ' 1 5 , 5 1 8 , 7 ¿ 1 , 5 3 4 , 0 3 7 , 4 3 1 , 0 3 4 , / 4 0 , 1 4 6 , 4 5 « , 4 6 3 , 5 7 6 , 9 8 4 , 5 
J4U iLr-O 4­^5 U , 3 Én­U 6­,­fe 7­^4 avj i4^y i ^ j iji^ ü i ^ j ij^j ¿Q^J. ¿¿^ ? i , a 
O 3 , 4 ¿ ,H .4,1 3 , 6 4 , 3 4 , « 4 , 7 7 , 2 8 , 4 9 , 5 1 1 , Ij 1 3 , 5 1 4 , 5 1 6 , 4 1 / , / 
E 0 , 4 u , l i i , l 0 , 1 0 , 3 ­ ­ . 0 , 2 0 , 3 ­ 0 , 3 0,­3­ — Or« 44 ,4 0 , ­5 ­ ­ O , « 1 1 , 6 ­ 0 , 7 
OK 1 4 , 8 ? ' ) , , , , ' 3 , 1 3 5 , 9 3 9 , 3 3 3 , / 4 1 , 0 5 1 , 2 5 7 , 5 6 0 , 5 6 6 , 8 7 3 , 9 8 6 , 3 9 4 , 3 1 " 6 , 7 
HU I I , 5 * ) , ' . 0 , 0 u,­7 u r « 1 , 0 ­ 1 , 2 1 , 6 1,4* 3 ,44 ? r i 3 ,44 3 , 6 4 , 0 4 , 4 
DL a ,H ?,i ,1,1 i,S 3 , 6 4 , 0 0 , 9 5 , 9 6 , 8 7 , 6 H , 5 9 , 9 1 1 , 6 1 3 , 1 1 4 , 9 
1­,­U 1^4 »τ­* l­r1» 1­.­7 H­a ¿τ* *τ­3 ï*r4» 4^5 « ^ i*H 6,4» 1*^ 2­ s*V)­
LSP 3 , o 4 , 1 4 , 7 5 , 4 » , 3 7 , 2 « , t l ΙΟ,Η 4 5 , 1 1 5 , 1 1 7 T i 44ίτ*5 2 3 , 7 - ?K, 1 - 2 9 , 5 
LOK 0 , 4 1 , 0 ι , ? 1 , 4 1 , 4 1 , 8 ¿,Ζ 2 , 6 2 , 8 3 , 3 3 , 6 4 , 3 5 , 2 5 , 7 6 , 2 
OSA tl/,3 135,li ­ 134,5 444,7 44.2,1 178,4 206,9 343,7­ 3­76,7 ¿U,2 — ­ 343, O 341,1 43«,O 4«4,8 543,8 
JAH Ι.'," Ι'Ι,Ι 16,'Ι ¿Π,3 3«,1 2«,9 35,4 «6,0 52,6 60,7 68,1 7β,8 93,« 107,6 133,5 
­CUÍJSDHMA U t i l i ­ C O L U T I VE HR­U­SPA — P k l X El ­SPA 1 9 7 5 
COLLFLTIVF. CONSUMPTION MW) PPS 1975 PRICES AND PPS 
'OK p i l ' I ) , / 14 .3 ,0 1 5 » , ? 1 0 4 , 5 1 7 0 , 5 1 7 b , / 1 0 0 , 6 1 8 7 , 6 1 9 1 , 9 1 9 4 , 3 2 0 1 , 2 3 0 b , 3 2 1 0 , 3 3 1 3 , 3 3 1 5 , 6 
0 i ? , 9 3 1 , 1 ­35,4 3 7 , 3 3 6 , 3 3 9 , 6 4 0 , 6 4 1 , 0 4 1 , 0 4 1 , 5 4 3 , 1 4 0 , 7 4 5 , 7 4 6 , 1 4 5 , 7 
1 3 7 , 4 3 4 , 1 3 0 , 3 3 1 , 3 . 5 2 , 2 ­ ¿ 3 , 2 ­ 3 3 , f e ­ 3 5 , 2 ­ 3 7 , 2 3 7 , 7 ­ 3 9 , 5 ­ 4 U , 2 . 0 0 , « ­ « 1 , 6 4 2 , 7 
I a '1 ,3 3 5 , 0 3 5 , 0 3 7 , 1 ¿ « , 5 ? 9 , 3 3 0 , 0 3 1 , 0 3 1 , 7 3 2 , 6 3 3 , 3 3 3 , 9 3 4 , 6 3 5 , b 3 h , 3 
IJl a v i 9­^4 9..­1 — U i ^ l ­ |4L^J JJX^l 1X1,4. U^­U U-r^ H­,^9 l i ^ J —1­2,4_ 4­ i^a 1­3,­U­ 1 3 , 1 
o 5 , 3 5 , 5 5 , 7 6 , 0 6 , 3 6 , 7 b , 9 7 , 2 7 , 5 7 , 7 8 , 1 8 , 3 8 , 5 » , 5 8 , 4 
L U , / U,? u,a ­11,2 U,2 — 0,2 U,3 0,3 0,3 0,3 0 , 3 ­ U,3 U,3 ­ 0,3 0,3 
OK 4 / , » Ί , ' , Ί 4 3 , 0 4 3 , « l b , / 4 7 , 8 4 « , 5 5 1 , 2 5 1 , 7 5 1 , 1 5 2 , 3 5 3 , 2 5 4 , 2 5 4 , 1 5 « , H 
IKL 0 , 4 - 1 , 0 1 ,1 1 , 2 1 , 4 - 1 , 4 1 , 5 1,4» 1,1* 4 . 7 1 , « 4 , 9 2 , 1 2 , 1 ¿,S 
OK ' I , a 4 , 5 Ί , o 5 , 1 5 , 4 5 , 6 5 , 8 5 , 9 6 , 1 6 , 3 6 , 7 7 , 1 7 , 4 7 , 5 7 , 9 
-Oit LrM 2,-U _?-,^ 2-^4 2^4 3 , 0 2 ^ 9 _ _ i ^ i i ^ 4 1^4. 3^7 - 4 , - ° - 4^4) 4­,¿ 4 , 4 ­
LSP /,4 .7,6 H,U «,« __ a,4 . 9,5 ­ 10,3 10,a 11,0 11,8 12,5 13,0 13,6 13,8 1«,7 
I'OK 1,5 1,4 ) , / 1,» 1,9 ¿,1 2,5 3,6 3,« 5,0 3,3 3,« 3,6 3,/ 3,β 
OSA ait,a 353,a «V»,»» aai,« a,."J,u 3¿9,a ­340,ü 2«3,9 348,7 351,3 ?5(»,1 362,5 26«,O 373,3 3/9,8 
JAI' 51,/ .55,4 55,a 47,1 .59,1 '11,1' 43,4 16,U 4/,3 49,0 51,5 43,7 55, ¿ 57,8 59,8 
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0 « 7 , 5 7 0 , 5 7 5 , « 7 6 , 6 7 « , O « 3 , 0 9 5 , 9 ΙΟΟ,Ο 1 0 3 , 0 1 0 5 , 1 lOfe,B 1 1 1 , 5 1 1 8 , 7 1 3 5 , 7 1 3 1 , 0 
I- 6 0 , 4 4 , 4 , / fe«,a— 7 2 , 1 - 7 2 , 3 7 7 , a 9 5 , B -
1 4 4 , 3 5 0 , j 5 5 , 6 5 5 , 8 5 / , l 6 6 , 0 9 0 , 1 
i» n4, -3 »»4.,-S UJ-rii feiM) 7 U , 5 7 5 , 4 9 5 , 3 
« " I , o OH,5 ι . '»,? 6 9 , 5 III, 6 / b , 5 9 5 , 4 . 
L Οι),Ο ι , 4 , | 7 ? , . 5 7 0 , ? . - 7 1 , 0 6 2 , 1 - | I J | , 5 ÍUO.U ­ 1 U 7 , 7 lüfe , 4 1 0 8 , 5 11 a , O ­ 1 ­ 2 4 , 8 1 2 6 , a 1 4 3 , 1 
UK 4 8 , 3 4 9 , ' i 5 3 , 9 5 6 , 3 5 » , 7 66,11 8 3 , 0 1U0,U 1 3 0 , 0 1 3 8 , 6 1 « 8 , 4 1 6 4 , 9 1 8 8 , 6 3 0 6 , 3 3 1 8 , 9 
ILL 4 0 , 4 ­ 4 5 , 5 4 7 , 0 5 0 , 4 ­ 5 6 , 6 . . . ­ feti, 2 — . 8 4 , 4 ­ 1 0 0 , U I ? i , 5 141 , 7 J S Ü . 9 ­ l ( , 0 , f e 1 8 | , 4 2 1 1 , 2 2 3 5 , 2 
5 4 , 1 J / * , ? 6 3 , 3 6 4 , 7 ( .9 ,U 7 7 , 7 9 3 , 0 1Ut l ,0 1116,3 1 1 3 . 6 1 1 « , 2 1 2 8 , 2 ) 4 f e , 2 l b 7 , 4 1 « 0 , 2 
4X^1 lUL·^· (L'i^S. •MXrii U2_^l 6 / , 3 « 8 , 7 U)U,U 1 0 9 , 1 IMi^-i 4 2 8 , 3 1 4 5 , 2 1 9 9 , 5 2 . 3 8 , 6 —2­ü­3,JL­
ι υ ο , υ i ú , o i o s i i () »,e 2
­1­00,0­ l í i a , a ­ ­ 1 1 8 , 5 1 2 0 , S 1 . 5 7 , 0 1 S 4 , 9 1 7 4 , 9 3 0 3 , 1 
1UU.U 1 2 U , 5 1 4 3 , 6 1 5 4 , 7 1 7 9 , 3 3 1 1 , 4 3 5 6 , 1 3 9 3 , 1 
1UU.U 10 to ,5 1444τί l U a , 7 H-»V»~ 1 3 3 , 6 14*2-4 4 5 B , 4 -
1 0 0 , 0 1 0 6 , 4 1 0 9 , 6 1 1 0 , 7 1 2 0 , 9 1 3 2 , 2 1 « « , 9 1 6 « , 3 
9 , 2 5 9 , i CU,7 0 3 , 5 o / , u 7 4 , 3 9 2 , 2 1 0 0 , 0 . 1 1 6 , 7 1 3 6 , U . - 1 5 5 , 8 l b S , l ) 1 9 7 , a 2 3 9 , 1 2feB,0 
, ' Ί « , a 5 4 , 4 57 , 'J o n , « o ' ) , / 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 4 , 9 1 4 0 , 5 1 7 4 , 3 2 3 1 , 6 2 7 3 , 3 3 l 9 , 9 3 4 6 , 6 
, / ' j / , 4 ( . 0 , 0 6 2 , 9 0 4 , t ) 7 3 , 5 9 0 , 1 IUI),O 11)3,fe 1 0 7 , 7 1 1 5 , 1 1 3 0 , 8 I « 5 , 1 1 5 7 , 4 1 5 9 , 1 
, ' o / , η Ί ' , o / l , ' I l'l,^ / 5 , / 9 9 , / | 0 0 , 0 9 9 , 5 9 5 , 4 8 0 , ? 4 6 , 7 1 0 4 , 6 1 0 5 , 3 1 0 8 , 1 
ESP 
1*06' ' ) ' · . 5 4 , 4 
OSA 
J A I ' 

1 'o ' ) 1 " / υ 1 " / 1 1 9 / 3 14 7 5 1 9 / 4 1 9 / 5 1 9 / 6 1 9 / / 1 0 7 8 1 9 / 9 1 9 8 0 19(11 191)3 
i/. 
IMPOR I AT lO.'IS ­ H I L O S LT S E R V I C E S M R D ­ S P A 
IMPORTS ­ GOODS AlJD S E R V I C E S MRD PPS 
P R I X 1 1 SPA COURANTS 
LURREI4T P R I C E S AUD PPS 







¡ I h 
I K L 
DK 
­UK 
" Ί , Ι 
,5.ι ,4 
i a , ι» 
i a , s 
■ 4 - 4 , 4 -
1 1 " , t 
a ' 1 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
I , ' / , o 
3 7 , / 
1.'., / 
l ' I , 4 
— L 4 ^ 4 -
1.51,9 1 5 4 , 5 
3 0 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , ' I 
4 ΐ > Λ -
5 3 , 3 
2 4 , 5 -
3 5 , 1 
1 « , 9 
1 9 / , O 
3 « , O 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
—241^4-
3 7 7 , 5 3 7 6 , 3 3 4 9 , 7 3117,7 4 1 3 , 3 5 0 4 , 0 5 « 9 , 9 « 5 9 , b 7 3 0 , 9 
' 1 9 , b 
4 b , fe 
4 7 , b 
-3~»V4-
5 6 , 1 
4 3 , 6 
4 4 , 6 
-241 ,2 -
7 1 , 4 
5 7 , 4 
5 9 , 8 
3 4 , 5 
7 9 , 6 
6 5 , 4 
6 4 , 3 
—J4*,fc_ 
5 0 , 9 
1 , 8 
8 6 , 3 
6 , 3 
9 , 6 
7-r44_ 
» 5 , 8 
6 9 , 6 -
6 9 , 1 
4*9-,4J-
1 1 1 7 , 4 
« 4 , 6 
» 7 , 2 
« a , S 
1 3 3 , 3 
4 0 5 , U 
1 0 5 , 9 
5 B , U 
5 1 , 3 
2 , f t 
9 8 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
1 5 3 , 4 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 3 
— M , & -
5 9 , 8 
i r 0 
I U I ) , « 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
— 4 4 - ^ 6 -
1 6 3 , 6 
1 3 5 , 5 
1 3 4 , 0 
—4»a,~7~ 
O, 5 
' « , 1 
1 , 5 
3 , 0 
4 - H * -
9 , 5 
I I , « 
3 5 , 4 
— 1 , 7 
5, ' l 
1 . 6 
1 1 , 0 
11,4 
a «, « 
1 , 8 
3 , o 
— h · " -
1 1 . 9 
0 , 9 -
.50 , 'i 
3 , 0 
' I , 1 
—a-,4-
1 3 , 3 
1 , 0 
5 5 , 7 
3 , 0 
« , 3 
2 , 7 
1 7 , 1 
1 , 2 
4 / , O 
2 , 6 -
5 , 4 
—4-^9-
3 3 , 9 
1 , 5 
6 b , 7 
- 4 , 9 -
6 , 9 
4 , 3 
3 3 , 6 
- 1 , 6 
6 3 , 3 
- 3 , 9 
7 , 0 
5 , 5 
3 » , 1 
- 1 , 7 
7 7 , 7 
4 , 9 
9 , 0 
« , 3 
3 3 , « 
- 2 , 1 
« 9 , 3 
7 , 5 
9 , a 
7 , 4 
0 1 , 7 
2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 , S 
1 1 , 8 
8 ^ 4 -
b 9 , 6 
3 , 0 
1 1 3 , 6 
u,o 
1 7 , 6 





> , / 
1 , 9 
a 7 , « 
1 1,1 
6 , 4 
1 , " 
5 " , l 
1 / . 2 
/ , « 
3 , « 
¿ 3 , 7 
2 1 , 5 
« , 1 
2,'» 
3 8 , 4 
3 3 , 9 
I " , 1 
i , i 
4 7 , 9 
2 4 , 5 
1 2 , 6 
4 , 3 
6 1 , a 
3 4 , 9 
1 8 , 9 
6 , 0 
9 1 , 0 
5 5 , 7 
1 9 . 7 2 4 , 5 
5 , 1 5 , 9 
9 1 . 8 ­ 1 3 U , 3 
5 8 , 4 6 8 , 1 
2 0 , 2 2 3 , 3 
/ , 5 8 , 1 
1 5 U , 0 l 7 f e , 8 
/ O , 7 6 6 , 1 
3 5 , 9 
1 0 , 9 
2 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
3 5 , tt 
1 « , 7 
3 5 1 , 3 
1 3 8 , 7 
« 3 , 3 
1 7 , 1 
3 6 « , 5 
1 5 1 , 4 
4 7 , « 
1 « , 7 
2 5 « , « 
1 6 5 , 6 
I I 1PURI A I I0 I4S ­ Ul fcNS t T S E R V I C E S ­ M K U ­ S P A 
1,­ií'ORIÔ ­ OOOU.j ADD S E R V I C E S MRD PPS 
P R I X ET SPA 1 9 7 5 
1 9 7 5 P R I C E S AND PPS 
LOI ' I " I / ' ' , ' Μ 3 , 4 • 3 / , 2 ? Ί ' > , 5 3 » « , 6 3 9 3 , 3 3 7 6 , 3 3 0 9 , 3 3 1 5 , 7 3 3 « , « 3 0 9 , ι 3 7 6 , 9 3 6 9 , 3 3 7 7 , 7 
6 5 , 2 
5 2 , 5 -
5 1 , 0 
■ 3 1 , 9 ­
3 6 , 7 
­ 1 , 6 
6 6 , 9 
­ 5 , 1 
Η , 3 
—4* , ­4— 
fe4,4 
5 7 , 4 
5 5 , 5 
­54*Λ_ 
2 7 , 5 
1 . « 
6 8 , 9 
5 , 9 
6 . 3 
—fe^J­
/ 6 , 1 
6 3 , Α ^ 
6 3 , 3 
3 6 , 0 ­
7 8 , 7 
6 8 , 2 
6 8 , 4 
­ 4 5 , 8 
7 8 , 5 
6 9 , 2 
6 4 , 8 
Si,S 
7 8 , 9 
/ 2 , b 
6 6 , 3 
­ 4 3 ,4t­
3 0 , 0 
1 . 9 
7 5 , 8 
b-, 7 
8 , 6 
— 7 ­ ^ 3 ­
3 U , 5 
2­ ,U. 
7 3 , 1 
. 6 , 4 ­
8 . 2 
6 , 7 
2 0 , 5 2 0 , 3 
6 , 2 6 , 2 
1 2 2 , 1 1 3 6 , 3 
6 5 , 5 7 0 , 3 
2 2 , S 
6 , 7 
1 3 8 , 7 
7 9 , 5 
2 3 , 2 
7 , 6 
1 3 3 , 7 
7 4 , 0 
50,1) 
2 , U 
6 9 , 9 
­ 6 , 5 
« , 1 
2 2 , 6 
/ , / 
I « 2 , 4 
Z 5 , l 
3 U , 1 
2 . U 
l?..¿ 
6 , 5 
8 , 5 
7 , 4 ­
2 3 , 6 
Β , « 
1 « « , 3 
7 7 , 4 

I ' l / U 1 9 / 1 1 4­72 1 '4 7 3 1 9 / 4 1 4 / 5 1 9 7 6 19 7 / 19 7« 1 4 / 9 19811 1961 19112 
A% 
4 i lP l iR IA Τ I iilJS ­ tt l E­NS ET­ S E R V I CE­S MHO ­ECU­
I MPURI S ­ Oi' l lDS AUD S E R V I C E S URD ECU 
­ P R 4 X * T ECU COURANTR­
CIJRREM1 P R I C E S AND ECU 





' 1 4 , 5 
2 1 , a 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
­t­IXrJA­
II, / 
0 , 5 
a ι , o 
1 , 3 
. 5 ,3 
1 , " 
1 1 1 , 5 
3 5 , 9 
14»,l» 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 3 9 , 3 
3 1 , 3 
3 0 , 7 ­
1 6 , 3 
1 4 , 5 ­
t '13 , | 
3 5 , 7 
?.¿, «­
l / . ' 4 
l o , 4 
1 5o , ) 
3 8 , 9 
. ¿ b , f e _ 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 9 8 , 1 
4 / , β 
4 3 , 9 
3 5 , 3 
2 1 . 7 
3 7 6 , 6 2 7 4 , / 3 4 3 , 9 3 7 9 , 2 O U U , 8 
« 3 , 8 
­ 4 9 , 0 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
6 6 , 1 
■011,7 
3 4 , 4 
­^4­­4 
8 5 , 3 
« 3 , 6 ­
0 2 , 8 
3 8 , 7 
9 5 , 4 
« R , f e ­
4 6 , 2 
4 3 . 3 
3 7 , 1 
i , O 
b 3 , » 
4,41­
1 3 . « 
§*r«*­
1 0 2 , 5 
— 7 1 , 9 
4 8 , 7 
— O S , » i 
3 9 , 3 
— 2 , ­ 3 ­
6 6 , 6 
­ ­ 5 , 4 
1 3 , 4 
* T * ­
4 « 6 , B 
1 2 0 , 5 
« 7 , 0 
6 1 ,7 
5 0 , 0 
5 7 1 , 7 6 3 9 , 7 6 9 4 , 7 
1 4 4 , 6 
4 0 8 , 5 
7 8 , 1 
6 1 , 3 
5 3 , 4 
— 3 , 8 
9 2 , 7 
­ 8 , 2 ­
1 5 , 1 
* V 4 ­
1 5 9 , 2 
1 3 4 , 0 ­
« H , 9 
» 5 , / 
1 / 2 , 7 
1 3 5 , 0 
9 5 , 9 




I R L 
l>K 
­UK 
1 1 ' , 4 
0 , 6 
3 5 , 1 
I , 1 ' 
5 , 9 
I , « 
1 1 , 8 
0,1.1­
? O , I I 
1 , 6 
'1 ,5 
1 , / 
1 3 , 7 
0 , 9 
3 « , l 
­ 1 , 8 
1,7 
1 , 9 
1 'I , 4 
­ 0 , 9 
5 0 , I 
­ 1 , 9 ­
4 , 0 
1 « , 9 
1 , 2 
3 7 , 2 
2 , 3 
6 , 7 
3 , 3 
2 6 , 1 
­ 1 , 6 ­
5 3 , 1 
­ 3 , 2 
8 , 8 
3 . 9 
2 5 , 6 
— * , 6 ­
5 U , 7 
­ 3 , 1 
« , 9 
—4te­4­
3 2 , 7 
1 , 8 
5 8 , 2 
­ 3 , 4 * 
1 1 , 8 
5 , 1 
4 6 , 7 
— 3 , 4 , 
8 1 , 8 
­ 7 ­ , 3 
1 4 , 0 
6 , 9 
5 8 , 9 
­ 2 , 9 ­
1 0 4 , b 
­ 9 , 7 ­
1 7 , 5 
—a­T­4­
6 3 , 1 
3 , 1 
1 1 4 , 3 
1 0 , 1 
1 9 , 0 
1 0 , 5 
ESP 
P D K 
l i . iA 
JAP 
3 , 7 
l . ' l 
;.'i,4 
i , 
­ 4 , 5 
1 , 5 
4 1 , 8 
1 5 , 1 
5 , α ­
ϊ , ? 
' 46 , t 
1 9 , 0 
- 5 , 3 
?,y 
-su, a 
1 9 , 9 
- f e r * 
?.,?. 
- 5 7 , 1 
3 3 , 5 
— 4l,fe-
3 , 9 
« 5 , 4 
5 3 , 8 
1 3 , 0 
4 , 0 
9fe-,fe 
5 5 , 4 
- 4 4 , 2 1 7 , 1 
3 , 6 4 , 1 
- 8 8 , - 5 1 2 2 , 9 
5 1 , 5 6 0 , 1 
1 7 , 0 
4 , 6 
1 4 5 , 5 
6 9 , 5 
-14»rl 
4 , 4 
152,44 
7 1 , 8 
- 3 0 , 3 
5 , 3 
4 6 9 , ? 
9 3 , 0 
■ ­ 2 ^ , 5 ­
7 , 4 
1 9 3 , « 
1 1 1 , 3 
3 1 , 7 
9 , 5 
­35« T ­3 
1 4 6 , 4 
3 5 , 7 
1 0 , 3 
2 7 7 , 4 
1 5 0 , 7 
44121)14­1 A l JONS ­ ­ I U E N S ­ t ­ T S t R V I C E S — 4 4 R U ­ 4 > C U ­
I M P O R T S ­ GOODS AND S E R V I C E S MRO ECO 
­PKIX­ ET ECU­ 1975 
1975 PRICES AMD E CII 















W ' , , 9 
' 1 1 , 4 
at> ,11 
..· 1 , '1 
, · ι ι , < 
1 ' · , I 
1 , 1 
5 9 , 0 
,',i 
o, '4 
"* ι *. 
/ , . 3 
5 , 0 
lu, I 
a " , ί 
a i ' 1 , ' 1 
• Ί « , 5 
3 1 , a 
3 5 , 5 
' *t \ 
1 8 , 6 
' I I I , 0 
2 , 0 
/ , ' . 
a , o 
. 1 , 5 
■>,·■ 
0 1 , 3 
' , l , 5 
a a a , 5 
54 , u 
3 4 , , ' 
a 4 , o 
£ i ' , I 
1 , 4 
4 3 , 0 
a , / 
« , '1 
5, n 
9 , 1 
3 , a 
0 4 , U 
' ' ' . 1 
3 5 5 , 5 
5 9 , 4 
4 b , « 
3 0 , 3 
3 » 3 
?.0, / 
1 , 5 
' 1 4 , 3 
2 , 9 
8 , 4 
3 ( ? 
9 , 1 
3 , 7 
0 4 , b 
. ' . 4 , 9 
3 5 l,U 
6 5 , U 
4 2 , 9 
3 5 , / 
a ' * , 7 
¿?.,' 
1 , 5 
4 8 , 5 
5 , U 
« , ' Ι 
3, 7 
1 1 , 4 
3 , 9 
4 4 , 4 
4 5 , « 
3 8 5 , 0 
8 4 , 6 
4 4 , 5 
3 / , 3 
5 3 , ( 1 
3 6 , 9 
1 , / 
5 4 , 1 
4 , 6 
9 , / 
S , il 
1 3 , 2 
' 4 , 0 
1 0 5 , 5 
5 4 , 5 
2 « 9 , 1 
6 ' 1 , 1 
5 2 , 6 
3 8 , 0 
5 3 , 6 
3 8 , 1 
t , a 
5 4 , 9 
5 , 5 
9 , « 
4 . 1 
1 ' 1 , « 
' 1 , 9 
1 0 1 , 9 
'.¿7,1 
3 7 4 , 7 
6 6 , 1 
4 8 , 7 _­
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 5 , 6 
1 , b 
5 0 , 7 
— 3 ,1 
0 , 9 
U , Λ 
1 4 , 2 
5 , 6 
ua,5 
5 1 , 5 
3 0 8 , 4 
7 4 , 2 
5 7 , a 
3 9 , 7 
3 « , 3 
3 9 , 0 
1 , 7 
5 3 , 1 
3 , 5 
1 0 , 4 
£1, 7 
4 5 , 7 
3 , 9 
1 0 7 , 9 
5 5 , 0 
3 1 5 , 3 
7 6 , a 
5 8 , 7­
3 9 , 6 
■3*3, 3 
3 0 , 3 
1,­7­
5 3 , 6 
­ . α , Ο­
Ι o ,o 
t . , | 
­ 4 4 , Β 
4 , 4 
1 1 7 , 6 ­
5 7 , 7 
5 5 « , « 
8 1 , « 
( » 4 , 8 
« 2 , 8 
3 7 , 4 
3 1 , 3 
, . . . Ι , Β 
5 5 , 5 
4 , fe 
1 0 , 4 
5 , 'I 
­ 1 4 , 7 
a , 4 
1 4 1 , 3 
6 1 , 9 
3 6 « , 0 
8 9 , 7 
7 1 , 1 
' 1 8 , 8 
3 0 , Η 
3 4 , ( 1 
1 , 9 
6 0 , 8 
5 , 3 
1 0 , 9 
5 ι 7 
1 6 , 3 
4 , 8 
13 3 , 5 
7 0 , U 
3 7 6 , 4 
9 2 , 7 
­7­6,2 — 
5 3 , 8 
3 ° , h 
3 4 , o 
­ 2 , a 
5 7 , 8 
5 , 0 
1 0 , Ί 
5 . 3 
1 6 , a 
5 , 4 
1 3 8 , 8 
6 5 , 3 
3 6 9 , 7 
9 2 , 5 
7 7 , 4 
5 0 , 0 
\l. , H 
3 4 , 0 
2 , U 
5 6 , 1 
5 , 2 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 6 , 3 
5 , 4 
1 3 7 , 1 
6 6 , 2 
3 7 / , 9 
9 3 , 0 
« 1 , 1 
5 1 , 0 
3 / , 4 
3 4 , 2 
2 . U 
5 7 , 9 
4 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
5 , 9 
1 3 9 , 0 
6 8 , 2 

1464 I o/'J 1)/1 l'I/a 14/3 14/4 19/5 197b 147/ 19/8 19/9 19HU 14H1 1983 
DK 
L 
i. s i 
3Q^ 
l i l P U K l A l l u N S - .LUL.43 LT SERVICES - -INDICE UE VOLUME 
IMPOR I.'i - OliOUS Alni SERVICES VOLUME INDEX 
L'IR I" 6 5 , 1 7 5 , 8 « 1 , 3 « 5 , 6 9 5 , 6 1 0 4 , 4 1 0 5 , « 1 0 0 , 0 1 1 1 , 9 U ' l , 2 1 2 1 , 2 1 5 3 , 6 l 3 b , 0 1 3 5 , b 1 3 h , 7 
o «a, o 7 5 , 0 » 3 , 5 « 9 , 9 4 5 , 3 9 7 , 8 9 b , 9 1HU, Il 1 ) 2 , 3 1 1 6 , 1 1 2 3 , 7 1 3 5 , 6 1 0 0 , 2 14(1,U 1 4 U , b 
7 t i , | . 7 5 , 5 - « a , l - | t > l , 7 - . | 0 a , 1 - - 1 0 0 , 0 1 4 « , 7 1 2 0 , 0 - 1 3 1 , 4 4 1 4 5 , 9 - 1 5 6 , 4 - 1 5 « , 9 1 6 b , 5 
8 6 , 0 « 8 , 0 9 8 , U 1 0 6 , 3 U U , b 1 0 0 , 0 1 1 5 , 4 1 1 5 , 2 1 2 0 , 6 1 4 1 , 8 1 5 3 , 6 1 4 5 , 4 1 4 8 , 5 
U I . " . l i i . it . 1 t- ί 1 , , I. 11 « i l / . Τ . , , , , , , . . , , , t 1 , , . 1 , 1 , , , 1 7 Μ . 1 7 , . 1 . 1 1 1 t 1 1 1 I 
I 5 5 , 3 6 5 , 5 
1 ' . 3 , 1 / 4 , 
. 44U u4i,-3 7-4^4 «4*T4 'M^M SlS^-2 H l 5 , 9 1 0 0 , 7 1 0 0 , 0 1 1 0 , 2 14.4^2 1 2 0 , U 1 2 7 , 9 1 2 7 , 0 1 1 » , » 1-244,4 
o ( . 2 , 7 7 3 , 5 7 8 , 3 8 0 , 8 « « , 6 1 0 4 , 9 1 0 9 , 7 1 0 0 , 0 U 3 , D U « , l 1 2 1 , 6 1 3 2 . « 1 3 4 , 8 1 3 3 , / 1 5 3 , 5 
L o n , 5 7 5 , 7 8 ' i , 5 4 1 , b 9 3 , 3 1 0 3 , 4 - 4 1 1 , 0 - 1 0 U , 0 1 0 2 , 0 1 0 2 , S- I t 1 , 4 1 2 0 , 3 1 2 2 , 4 1 2 5 , 0 1 2 3 , 9 
OK / o , 9 7 6 , 4 « ? , B rt/,1 9 5 , 2 1,1(5,6 1 U 8 , | 1 0 0 , 0 1 0 4 , 6 1 0 5 , 7 1 0 8 , 9 1 1 9 , 7 1 1 3 , 9 1 1 0 , 5 1 1 4 , 1 
1KL 7 0 , 0 » o , 2 « ' 1 , 3 9 3 , 7 9 8 , fe 1 1 7 , b - I I 4 , fe- - 1 UU,U 1 1 5 , 2 — 1 3 0 , 4 - 1 5 U , 2 1 7 1 , 8 1 6 0 , 2 1 6 7 , 8 lfel),fe 
7 7 , 0 117,1 4 4 , / 9 4 , 0 9 4 , 6 1 0 9 , 1 1 0 5 , 3 1 0 0 , 0 1 1 7 , 3 1 1 6 , 5 1 1 6 , 9 1 2 3 , 5 1 1 6 , 9 1 1 5 , b 1 1 8 , 6 
V.b.,-2 U4,_4 uv«-,U 7-4,5 IULyM 44-4-^4 U-u^j 1 0 0 , 0 104*,4 1 1 5 , 1 I A M » 1 3 0 , 6 1 2 1 , 3 1 3 « , 4 1-44^-7-
U 1 1 8 , 1 1 3 3 , 8 
0 , 5  1 1 5 I U , 3 
1 )5 ,  1 1 9 , 7 
U , U 1 1 5 , 2 - 1  1 5 U , 2 1 7 1 ,
2 1 2 2 , 5 
- 1 2 2 , 6 4U fe 
5 1 , 5 5 4 , 8 ( . 3 , 9 6 4 , 1 7 9 , 9 - -92-, 9 1 U 1 , 2 IUU,U 1 1 U , 3 | 0 4 , 2 — 1 0 4 , 4 . — 1 4 4 , f e -—I 1 8 , 2 1 1 4 , 8 1 2 0 , 1 
I'OR 8 ? , a '16 ,3 « 8 , 5 1 0 1 , 3 HIO,8 1 3 6 , » 1 3 0 , 9 1 0 0 , 0 1 0 b , 0 1 3 1 , 2 1 1 9 , 8 1 3 1 , 2 1 4 7 , 5 1 4 9 , 0 l b 2 , 8 
USA ' l o , 7 9 i , b 4- , ,U 1 0 1 , 4 U i , U 119,11 - 1 1 5 , 2 1UU,U — 1 2 2 , U - 1 4 2 , 9 1 4 B , 0 1 5 1 , 0 1 4 5 , 6 1 5 5 , 4 . 1 5 7 , 1 
JAP 5 1 , 3 0 " , 7 7 ' l ,u 7 7 , 5 « 5 , 2 1 0 5 , 6 1 1 0 , 9 1 0 0 , 0 1 0 6 , 9 1 1 2 , 2 1 2 0 , 3 1 3 6 , 0 1 3 6 , 7 1 3 8 , 6 1 3 3 , 6 
I h P ü i i l Al KUIS ­ U1LN3 El SERVICES. ­ I N U l C t Ut PRIX 
IMPORTS ­ Cd Ol) S AMD SERVILES ('RICE INDEX 

















5 6 , 2 
4 1 , 6 
« 0 , 4 
5 0 , 4 
' 12 , / 
4 0 , 3 
'„:,<! 
'·■' ¡ 4 
5 1 , 5 
" 5 , 3 
4 1 , 5 
4 8 , 4 
5 4 , 0 
/ l i , / 
5 4 , U 
'13, 1 
l . i l , , . 
0 3 , 9 
Ί « , 1 
15,9 
4 2 , 4 
5 4 , 3 
a , . , il 
■j 3 , u 
4 3 , 3 
4 r ' , Il 
Ί » , 'I 
5 0 , '4 
7 u , 6 




6 4 , 5 
' ( / , i l 
4 4 , 8 
5 7 , / 
" " , 1 
V i , / 
Ί " , 3 
Ί 5 , a 
'P I , 4 
59,11 
7 1 , 7 
0 7 , 1 
4 5 , 9 
6 6 , 5 
fe/,/ 
4 8 , « 
« 7 , 2 
0 1 , 0 
4 ' . , S 
5 8 , 'I 
5 1 , 1 
III ,h 
'l'?,5 
5 9 , 6 
7 3 , 5 
6 5 , 9 
4 7 ,6 
o » , 5 
. ( .7 , ß 
5 " , υ 
4 9 , 9 
6 3 , 3 
u 4 , \ ι 
5 4 , 2 
5 5 , 9 
. 1 , 7 
4 / , Ί 
6 8 , 3 
7 9 , 4 
/ U , 4 
6 0 , 0 
/ 1 , '. 
7 3 , 7 
7 0 , 4 
6 1 , 6 
5 b , 9 
7 1 , 8 
, 4 , ι. 
6 5 , 4 
Oli, 5 
61 , / 
5« , Ί 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
-100,3-
9 Ί , 5 
' ' * · , Ι 
9 4 , 5 
9U .5 
» « , 1 
8 5 , 0 . 
9 5 , ο 
II 5 , 11 
9 5 , b 
« b , b 
9 1 , 2 
4 1 , « 
1 0 0 , 0 
11)11,0 
ι υ υ , υ .. 
ι ο υ , υ 
¡ Ι Ο Ι , Il 
i n o , υ 
ι ο υ , υ 
1 0 0 , U 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l ' in , : ι 
l o o , υ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , υ 
ino,ι> 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 1 
­ 4 1 0 , 5 
134 ,U 
1'ι6, 3 
1 U / . 1 
1U5 .6 
1 3 1 , 7 
1 1 9 . U 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 1 
­ 1 1 0 , 0 
1 1 3 , b 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , Ι 
1 2 3 , 8 
108,1) 
­ ­ 1 2 3 , 2 
1 « 5 , 0 
Id i» , s 
1 0 9 , 9 
­ i u a , u — 
1 3 9 , 0 
1 3 9 , 2 ­ _ 
1 1 5 , 3 
1 1 7 , 3 
1 3 9 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , Β ­
ΙΟΙ»,3 
133 ,4 
1 0 5 , 0 
­ 1 2 1 , 6 
1 5 1 , 5 
1"7, ? 
1 1 0 , 8 
ι u à , a 
1 4 2 , 9 
­ 1 0 5 , 6 
117 ,6 
130 , ι ι 
15U.U 
ι ο υ , υ 
­ 1 1 1 1 , 9 ­
8 4 , 2 
1 3 6 , 6 
1 1 4 , 5 
1 3 « , 2 
1 7 8 , 0 
1 1 9 , " 
1 3 0 , 9 
1 1 5 , 9 
1 5 5 , 0 
1 6 5 , 3 
13 5,3 
| SP, s 
1 6 0 , 8 
3 3 / , I 
ι ο υ , υ 
1 0 / , 3 
1 5 6 , 5 
1 3 9 , 1 
1 5 6 , 8 
2 1 7 , 3 
1 5*­, α 
1 3 7 , 6 
­ 1 2 6 , 3 
1 7 1 , 0 
1­95,4 
1 5 8 , 9 
JI IS r <4 
­ 2 2 1 , 2 
5 0 6 , 2 
. i ç a , a 
1 4 6 , 1 
1 7 8 , b 
1 4 1 , 8 
181 ,8 
2 7 7 , b 
1 5 6 , 2 
157,U 
1 5 1 , υ 
184 ,2 
2 3 1 , 5 
l ö / , 3 
3 3 7 , 5 
2 8 0 , 3 
3 8 3 , 0 
1 6 9 , b 
1 0 / , 6 
1 9 0 , 9 
1 4 4 , 7 
2 U 1 , 2 
3 0 7 , 3 
| 6(1,0 
17 8 , 3 
I 5 U , 8 
1 9 7 , 5 
3 5 1 , U 
3 0 5 , 9 
. 2 9 7 , 8 ... 
3 1 6 , U 
4 3 1 , 6 
1 5 7 , 6 
1 4 6 , 3 

1 4 / , 1 4 / ) 1 4 / 3 1 4 / 5 14 74 1 9 / 5 14 76 1 9 7 7 1974 1 9 7 0 1 9 » 0 I 9 8 1 1 4 8 ? 
4 0 L i ) L ( X T L I . ' I L U R j ­ . U E N S 4· T. SERV ICE­S 
E X l t . K U A L D A L A l i C E ­ I,ODDS A I D S E R V I C E S 
¡1KU SPA 4 'RIX­ ET SPA COURANTS 
MRO PPS CURRENT P R I C E S AND PPS 
3/. 
5 , ? 5 , 9 6 , 5 ­ 1 2 , 5 « . ' I ­ 4 , 6 b , 6 1 7 , 7 -Z,? ­ 2 1 . U ­ 1 , 9 2 , 7 
S O L U t ­ E X T E R I E U R ­ ­ ­ U I E N 4 ­ E T S E R V I C E S — ­
L X 1 E K 0 A L « A L A N C E ­ I . 0 0 D 3 AMD S E R V I C E S 
­ M R U ­ E C U 
I1KD ECU 
­ P W I X ­ t l FCO C O U R A N T S ­
CURRENT P R I L F S AND ECU 








I L L 
I'K 
OR 
E S I ' 
PUR 
U S A 
J A P 
4,1.1 
" , 7 
0 , 2 ­
1.1, " 
( 1 , 1 
" , l 
­ I I , 6 
­ 0 , 4 
­ " , 3 
­ I I , / 
­ l . o 
­ I I , '1 
5,„ 
l . o 
5 , 3 
' 1 , 5 
­ U , 6 ­
0 , 5 
" 1 
" , 5 
" , l 
, 1 , 1 , 
­ 0 , 4 ­
­ 1 1 , 4 
­ 1 , 9 
­ 0 , 4 
3 , 4 
a,/ 
5 , 4 
'', a 
1 1 , 4 
­ o . / 
n , / 
" , I 
1 , o 
­ ­ U , 4 
­ Ι ι , Ο 
­ 1 , , i 
­ 1 , 9 
­ 1 1 , 6 
ο , 'I 
3 , 0 
0 , 6 
4 , 7 
1 , 4 
­ 0 , 1 
0 , 7 
14 , 14 
1 , " 
­ ■ ­ 0 , 4 
­ 0 , 4 
­ 1 ι 1 
­ 1 , 5 
­ υ , / 
3 , 1 
6 , 0 
/ , 8 
5 , 9 
1 , 4 
­ 0 , 4 
1 . 3 
o , i 
­ " , 2 
­ 0 , 4 
­ o , i 
­ 1 , 3 
­ 2 , u 
­ 1 1 , 6 
­ 1 1 , 4 
' . , 5 
4 , 1 
1 0 , 4 
1 , 2 
­ 4 , 0 
1 , 1 
. 1 1 , 2 ­
­ 5 , 6 
­ 0 , 4 ­
­ " , 0 
­ 1 , 8 
­ 2 , 9 ­
­ 0 , 9 
«,/ 
0 , 1 
­ 4 , ' I 
1 6 , b 
- ì r i 
­ 8 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
­ « , / 
­ 0 , 9 ­
­ 1 , 0 
­ 1 . 9 
­ f e , ü 
­ 1 . 9 
0 , 2 
­ 3 , 9 
8 , 8 
1 3 , « 
1 , 9 
­ 1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
­ 3 , 8 
­ 0 , 4 . 
­ U , 5 
­ 2 , 2 
­ f e , U 
­ 1 . 6 
1 3 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
1 3 , 7 
­ ­ 4 , 6 
­ ' » , 3 
0 , 6 
0 , 1 
­ 3 , 5 
­ 0 , b 
­ 1 , 9 
­ 2 , « 
­ 6 , b 
­ a , υ 
­ 2 , 1 
4 , 0 
ΐ υ , 4 
1 5 , 4 
- U , 9 
- 1 1 , 9 
- 0 , 0 
0 , 1 
- 0 , 3 
- 0 , 7 
- 1 , 7 
- 3 fc 
- - 5 , 4 
- 1 9 , « 
9 , 9 
3 0 , 7 
1 8 , 3 
2 , 5 
1 , 4 
- 0 , 0 
- - 0 , 0 
1 , « 
- U , 9 
- 1 , 1 
- 3 h 
- 3 , U 
- 1 , 9 
- 2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 , 2 
9 , 8 
- 0 , 5 -
- 1 , 7 
- 0 , 6 
U , 1 -
- U , 5 
- 1 , 8 
- 1 , 4 
- 3 , 2 
- 3 , 9 
- 1 , 9 
- 1 7 , 7 
- o , 7 
- 1 5 , 2 
4 , 8 
- 9 , - 5 
- 1 3 , 2 
- 1 , 5 
- 0 , 1 
8 , 1 
- 1 , 7 
- 0 , 5 
- 8 , 1 
- 3 , 1 
- 1 1 , 4 
- f e , 6 
« , 3 
1 3 , 4 
- 9 , 0 
- 1 1 , 1 
- 1 , 0 
- 0 , 2 
1 3 , 6 
- 3 , 3 
0 , 3 
• 4 , 4 
- 6 , 7 
- 4 , 5 
- 1 6 , 6 
6 , 4 
8 , 9 
3 5 , 5 
- 1 4 , 9 
- 9 , 9 
H Λ 
- o , 5 
- U , 2 
1 1 ) , 4 
- 1 , 3 
υ , υ 
• S , U 
- 9 , 3 
- 5 , U 
- 2 3 , 0 
1 4 , 4 

l'J/'l 19/1 l«.'/2 19/3 1974 19/5 |9/b 19/7 1476 19/4 1480 1'OU 1983 
3*. 
RLtUtit.pAUOi» UL'S SALARIES - illiU SPA PRIX ET SPA COURANTS 
CHIPI USATI OM OF EMPLOYEES URD PPS CURRLNI PRICES AfID PPS 
L'IR 10 3511,1 3 / 8 , 4 3 3 0 , 8 3 6 1 , 4 Ί ο « , b 4 / 0 , 1 5 5 4 , B 6 4 9 , 9 7 4 0 , 9 8 3 1 , 1 9 3 7 , 3 1 0 4 3 , 1 U M , I 1 3 9 0 , 8 1 3 9 5 , 1 
I' 0 5 , 1 / I , 8 1.4,6 9 6 , 3 1 0 7 , 4 1 2 « , U 1 4 4 , 1 1 6 3 , 1 1 8 7 , 3 2 1 2 , 3 2 3 5 , / 2 6 6 , 5 3 0 7 , 2 3 3 7 , 4 3 5 8 , 8 
I « b , 9 — 5 3 , 1 o u , 9 70,1) 7 8 , 9 9 1 , 4 - - 1 1 U , A 1 3 4 , û 1 5 3 , fe l 7 f e , 2 ­ 1 9 7 , 9 2 2 1 , 9 2 5 2 , 7 ­ 2 0 0 , 0 3 0 8 , 3 
I ' I 1 ' ," » 5 , 7 5 .5 ,4 b l , 4 6 8 , 9 « 1 , 3 ' » 5 , 9 1 1 4 , 0 1 3 0 , 4 1 0 7 , 3 1 6 3 , 5 1 8 4 , / 3 1 U , U 2 3 6 , 1 2 5 5 , 9 
­OL 14,­V t­ïv­7 l­a^4 24L­­Z 22­­­Z ¿í^á 44­^1 Í4Í­­5 04­^2 4X^8 5­Í­­2 (»U^3 »*7­­4? 741^8 7 ­5 ,3 ­
« 9 , i l ι ι ι , Ι ) u , 5 1 5 , 3 1 5 , 4 l / , 9 2 1 , / 2 5 , 4 3 U , 2 3 3 , 6 3 7 , 6 4 3 , 3 4 8 , 9 5 3 , 3 5 / , 5 
L D,(i u , o 0 , 5 ­ 0 , 6 0 , 7 4 ) , a — 1,U 4 , * 1 , S 1 , 5 1 , 7 1 , 9 ­ 2 , 1 ­ 2 , 3 3 , 0 
OK « 5 , 4 7 0 , 3 / » , / » 4 , 7 9 4 , 5 1 1 0 , 5 1 3 9 , 1 1 5 3 , 6 1 6 7 , 0 1 7 8 , 6 1 9 8 , 9 2 2 1 , 1 3 4 3 , 3 3 5 5 , 3 3 7 5 , 4 
H l 1 , 8 ? , t i ? , ? ? , 5 2,4»­ — 4 1 , 3 0 , 1 4,­9 5 , 4 A , 1 7 , 2 «,fe 1 0 , 3 1 1 , 4 1 2 , 1 
OK 5 , 4 0 , 5 7 , 3 H,,^ 8 , 9 11) ,0 H , 8 1 3 , 6 1 5 , 8 1 7 , b 1 9 , 3 3 2 , 0 3 0 , 8 2 6 , 7 3 9 , 5 
-U.i ¿-r* 3­te­4 4­^3 4^7 4te­4 4^­8 '^ü M »τ^· U4­­2· 1 3 , 2 1 " , O 44»­­8 t­7­r« μ»­τ9­
I SI' a o , 5 ¿ 5 , 7 a» . ,« 41 ,11 ­ 5 7 , u ­ 4 4 , ^ 5 2 ^ 3 4 . 2 , 8 7 4 , 2 8 3 , U 9 1 , 7 ­ 1 0 0 , 1 ­ U U , 5 i 2 U , 1 1 2 9 , 3 
ΙΟΙ. ¿,Ι ? , Ί 5 , 1 4 , 5 5 , 2 6 , 0 7 , 6 1 0 , 0 1 1 , 7 1 2 , 8 1 3 , 6 1 5 , 4 1 8 , 4 2 0 , 7 2 3 , 3 
OSA 5ι,./ , 4. 4 0 6 , 1 401 ' , Ο 4 / 9 , 4 5 4 U , 5 - 6 1 8 , 5 - 7UU,9. - . 7 8 5 , 1 9 1 3 , 4 - 1 0 5 1 , 4 U 9 6 , 9 - - -1 3 4 8 , 8 15Ü1 , Ι — 1 6 6 U , 4 1 7 9 1 , 5 
















U '15 5, I 
1 1 4 , 3 
Ü 5 , 1 
7 « , 3 
? " , 9 
1 " , 3 
U , / 
1 1 9 , 3 
5 , 3 
I O , . . 
3 / , a 
4 , O 
6 0 b , '4 
1 3 " , 3 
'1 / 9 , U 
1 a 3 , 5 
9 J f 5 
7 « , 6 
3 / , I 
1 7 . 3 
' J , / 
13 1 , 1 
. 3 , 4 
1 1 , 3 
¡1, il 
4 0 , 8 
4 , 4 
o ' M , a 
1 >i», ι 
5 1 0 , 1 
1 5 6 , 5 
) « , 1 
» 6 , 0 
3 4 , 4 
1 ο , 4 
u , / 
1 2 6 , 6 
5 . 6 
1 1 , 7 
4 3 , 3 
o , 1 
/ U H , 5 
1 5 5 , 1 
­ R IMUNERA I I OU 
CO U 'LMSAI l i j N 
5 4 0 , 7 
1 4 5 , 9 
t un ,« 
9 1 , 6 
51 , " 1 9 , 4 
u,a 
1 3 6 , 7 
3 . « 
1 3 , 2 
. 4 0 , 5 
o , / 
M / , 5 
1 / 5 , 1 
5 6 6 , 3 
1 5 0 , 5 
U U , 5 
9 0 , 4 
C l , , ­ . 
2 1 , 5 
0 , 9 
1 5 3 , 3 
3 , 9 
1 3 , 5 
6 , 3 
5 1 , 8 
1 ,·'. 
/ 5 7 , l 
I ' M , 1 
UF,3 S A L A R I E S 
|>F EMPLOYEES 
6 0 7 , 6 
1 6 0 , 3 
1 1 « , 5 
1 0 5 , 1 ' 
3 3 . 0 
2 3 , 3 
1 , 0 
1 4 3 , 8 
' 1 . 1 
1 3 , 0 
' . , a 
5 6 , 5 
7 . « 
7 9 9 , ­9 
r i ' . , / 
6 5 / , 8 
1 6 5 , 7 
­ 1 2 6 , 9 
1 1 0 , 5 
3 t , , ι» 
3 4 , 9 
1 , 0 
1 4 8 , 4 
' 4 , 7 
1 5 , 6 
6 , * 
bl i ­ , 1 
I I , 8 
aOfe ,U 
2 3 / , 5 
. ­MRU. SPA 
MRD PPS 
6 Ί 9 , 9 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 4 1 
1 1 4 , 0 
3 6 , S 
3 5 , 0 
1 , 2 
1 5 2 , 6 
4 , 9 . 
1 5 , 6 
6 , 4 
6 2 , 8 
Ι Ο , ο 
7 8 5 , 2 
2 4 5 , o 
6 6 9 , 9 
1 0 9 , Ί 
- 1 3 8 , 9 
1 1 » , υ 
3 7 , 3 
3 / , 3 
_ - 1 , 2 -
1 5 1 , 1 
... 4 , Ä ­
1 4 , 3 
7 , 6 
6 u , 2 . 
ιυ,6 
« 2 6 , 7 
2 6 1 , 6 
P R I X ET­ SPA 1 9 7 5 
1 9 7 5 P R I C E S ARU PI 'S 
6 8 5 , 1 
1 7 5 , 0 
4 ­ 4 5 , 2 ­
1 3 1 , 4 
3 9 , 0 
2 7 , 7 
­ 4 . 3 
1 4 7 , 1 
— . 5 , 0 
1 4 , 5 
i i , α 
aa, Ί 
1 0 , 6 
« 6 6 , 9 
3 7 6 , 6 
7 0 5 , 1 7 2 6 , 1 
1 7 9 . 3 I B S , 6 
1 5 0 , 5 1 5 4 , 5 
1 3 4 . 4 1 3 8 , b 
4 ( 1 , S « 1 , 0 
3 a , 6 3 9 , 4 
. . . 1 , 3 1 , 3 
1 5 1 , 1 1 5 3 , 8 
5 , 5 - 6 , 0 
1 4 , 7 1 5 , 3 
0 , 3 9 , 7 
6 9 , a - « 9 , 7 -
1 0 , 3 1 0 , 7 
9 1 1 , 1 - 9 3 9 , 0 
2 « 5 , 5 . 5 0 0 , 6 
-
7 4 1 , 3 
1 9 2 , a 
- 1 5 8 , 6 
1 3 1 , 8 
" 3 , 3 
3 0 , 7 
1 , 3 
1 5 2 , 0 
fe,«_ 
1 5 , 6 
1 , 1 
_ _ 6 9 , 3 -
1 1 , 5 
9 4 2 , 7 
5 1 β , 5 
-
7 4 1 , 8 
1 9 3 , 9 
1 - 6 0 , 9 
1 3 5 , 7 
4 ( 1 , 7 
3 0 , 6 
1 , 3 
1 4 6 , 6 
b , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
- b'J , 0 
H , o 
9 5 4 , 7 
3 5 / , 0 
7 3 5 , 6 
1 8 9 , 3 
1 6 3 , 6 
1 3 4 , 9 
3 4 , 6 
5 0 , 3 
1 , 5 
1 0 5 , 1 
b , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
6 8 , 2 
1 2 , 3 
9 0 5 , 3 
3 5 1 , 6 

I 41 1 4 / 1 1 9 / , 1 9 / 3 I 4 7 4 1 4 / 5 1 4 / 0 1 4 / 7 1 4 / 9 1 4|1 1 1 4 8 ? 
S3, 
KE MUH fe *ΙΑ 44. t· 4 ' Ί ! » 4 A I A R I E S 
ΕΟΊΡΕ,Ί . ' ,ΑΙ Ι Ο Ί HF t MI 'LOYLES 
URD ECU 
MRD ELO 
P R I X E T - E C U - C 0 I I R A t 4 l . S 
CURRENT P R I C E S AUD ECU 











a- , .3, 3 ?!'■' ,'¿ 5 3 6 , 1 3 0 8 , 6 
κ«, o 
.,'..,« 
­ E ^ r 4 ­
7 5 , 3 
6 4 , / 
' I O , b 
44*7 ­4 ­
' « · , " 1 1 1 , 9 
o / , 5 — 7 4 , 9 
4 7 , 5 5 3 , 6 
JU. ­4 -h 4 ­
'»11 ,7 
1 3 5 , 6 
« 5 , 5 
5 " , 3 
— 4 4 , 2 ­
'17 8 , 7 5 6 0 , 8 
1 5 5 , 6 1 « 2 , 3 
1 " 3 , 1 1 1 6 , 1 
6 5 , 7 7 5 , 5 
—24»τ·2­ 3­S­rU­
1 9 3 , 1 
1 4 7 , 4 
β « , υ 
4 U , 4 
3 3 ­ 5 , « 
1 7 0 , 3 — 
9 3 , 5 
4 7 , » ­
3 5 4 , 7 
­ K U l ^ ­
I U S , « 
5 6 , 4 * ­
? 8 | , 6 
­ ? 0 4 r 5 
1 1 5 , 1 
— 4 * 3 , 
3 0 8 , 9 5 4 3 , 1 
2 3 8 , 1 ­ ­ 3 6 0 , 5 
1 3 0 , 8 1 5 0 , 9 
« 4 , 3 
— i r 8 
1 « 8 , 6 
­Ste ­4­
3 4 , 6 
<*­­?­
« 7 , 1 ­4+T+ 
3 5 0 , l 
3 « / , 7 ­
17 7 , 5 
—7­3­,+­
1 3 5 1 , 4 
5 / 6 , 7 
30 7 , 3 





JA I ' 
9 , 4 
11,4 
­ 9 , 5 
1 , 5 
­3­T­4­
1 3 , 4 
1 , 9 
»(¡7 ,5 
1 1 , 0 
u , 4 
6 4 , 1 
1 , / 
/ , ' l 
1 3 , 5 
0 , 5 
7 1 , 9 
3 , i . 
» . 3 
­ 4 , 4 ­
l ' l . l 
0 , 6 
7 8 , 3 
3 , 4 
9 , 3 
— 1 ­ ­ 3 ­
1 6 , / 
" , / 
8 4 , 4 
3 , 5 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 9 , 6 
0 , 0 
8 7 , 4 
3 , « 
1 3 , 4 
— 3 ^ 4 ­
3 4 , 7 
1 , J 
1 0 3 , 8 
5 , 3 
1 5 , 0 
5 , 0 
2 8 , 8 
­I , 2 
1 2 2 , 4 
3 , 9 
1 7 , 2 
W 4 t ­
5 5 , 1 
­ 4 , 4 
1 3 5 , 5 ­4,+­
2 0 , 8 
6 ,44­
4 0 , 5 
1 , 7 
1 3 2 , 2 
­ J | , f e 
2 2 , 7 
IV­­2­
4 7 , 2 
1 , 9 
17 7 , 9 
6 , 6 
2 6 , 8 
— 1 0 T f e ­
51), 9 
2 r l 
2 2 7 , 4 
« , 1 
2 7 , 2 
— 1 0 , 9 
5 2 , 5 
i , ¿ 
3 6 4 , 8 
­ 4 , 4 
3 9 , 3 
— f a ­ r 1 » ­
1 ^ , 4 
3 , 1 
­56 5 , O 
'i 9 , > 
l / , 5 
a , / 
« » 0 1 , / 
« 4 , (I 
1 0 , 9 
3 , 1 
0 2 5 , 4 
1 0 3 , 0 
— 2 4 , 4 
3 , 5 
6 4 4 , 7 ­
1 3 6 , 7 
2 9 , A 
" , 1 
6 5 4 , 3 
1 6 2 , 3 
— 3 » l , 5 
5 , 6 
7 4 0 , 4 
1 9 6 , 9 
4 5 , 4 ­
7 , 0 
7 5 6 , 3 ­
3 1 6 , 6 
­ 5 3 , 2 
1 , 3 
9 3 4 , 8 
2 7 2 , 6 
5 8 , 1 
7 , 9 
1 0 1 7 , 1 
3 3 9 , « 
6 3 , 5 
7 , 4 
1 0 2 « , * 
' 1 0 7 , 4 
­ 7 4 4 , 5 
7 , 5 
1 0 7 1 , f e ­
3 9 1 , 7 
­ 8 2 , 0 
9 , 3 
1 1 5 / , 9 
40 7 , 0 
911,2 
1 1 , 5 
1 5 9 7 , 3 
5 6 7 , 2 
5 1 , 4 
2 , 3 
3 7 7 , | 
1 0 , 7 
3 1 , 8 
— 1 5 ^ 5 ­
9 6 , 6 
1 3 , 8 
1 0 3 0 , 1 
6 0 6 , 9 
REMUNERAI 10(4 ULS S A L A M E S 
L i i ' l l ' E o S A U O I l oF E U P L ' I Y E t S 
.— URO LCU 
MRD LU) 
PRIJ3 EI ECU 1975 
1975 PRICES ANO ECU 













O ' l ' l , n 
1 5 4 , / 
' . ' 5 , 3 
' j / , 5 
,' / » 
I « , 5 
ΐ ι , 7 
9 5 , / 
a , 5 
1 5 , ' I 
a fe , 9 
3 , 'I 
1.4 1,4' 
11 · · . , · I 
'i / 0 , 5 
1 4 5 , 6 
m a , ι 
o " , b 
1 9 , 6 
•1 ,7 
" , 1 
2 , / 
I « , . ! 
3 4 , 5 
5 , - ' 
0 / 3 , 1 
l ¿ " , 1 
5 l ' i 
ion 
1 0 9 


















5 5 9 , 4 
1 0 9 , 0 
\ \ t ,? 
7 0 , 8 
3 2 , 6 
i i , 9 
1 0 1 , 6 
3, i» 
1 5 . 5 
3 5 , S 
'4 , il 
i . * i i j , a 
15 '1, 5 
5 6 5 , « 
1 / / , 3 
1 2 3 , 5 
7 4 , 4 
? ' » , 4 
11,4 
Ι Ο ο , ο 
5 , 1 
1 5 , » 
' , / , 5 
5 , 1 
7 3 4 , 3 
1 / " , 1 
« 0 5 , 9 
1 Ί 8 . 9 
1 3 2 , 2 
8 1 , 0 
2 6 , 3 
1 , 0 
1 1 'l , 5 
3 , 3 
1 6 , 5 
4 0 , 4 
5 , 5 
/ 711,0 
1 9 1 , 0 
6 3 6 , 3 
1 9 5 , 3 
1 4 1 , 9 
as, ι 
30 1) 
2 8 , 3 
1 , 0 
1 1 » , 0 
3 , 7 
1 7 , 5 
4 , 3 , 5 
6 , 2 
7 7 6 , 5 
a m i , 5 
b ' t b , 7 
1 9 2 , 1 
4 4 7 , 5 
« 8 , 0 
3 8 , 8 
1 , 3 
1 2 3 , 4 
3 , 9 
1 7 , 3 
4 5 , 4 
7 , 0 
7 5 b , 3 
3 1 6 , 6 
6 6 8 , 4 
1 9 9 , b 
— 1 5 5 , 3 -
9 1 , 0 
3 1 , 0 
1 , 3 
1 3 1 , 3 
4 , « 
1 « , 1 
4 / , 9 
7 , 5 
7 9 b , 3 
3 3 0 , 5 
6 ( 1 5 , b 
3 0 6 , 2 
l f e 2 , 4 
9 3 , 6 
4 1 (. 
3 1 , 4 
1 , 3 
1 1 7 , 9 
4 , 0 
1 « , 5 
4 9 , 5 — 
7 , 5 
a 5 4 , 9 
3 4 3 , 7 
7 0 5 , 5 
3 1 1 , 2 
1 6 8 , 3 
9 b , 0 
'14 β 
3 3 . 5 
1 , 3 
1 3 1 , 2 
« , 3 
1 « , / 
7 5 
5 0 , 5 
7 , 3 
8 / 7 , 5 
3 5 1 , 3 
7 3 6 , 9 
3 1 8 , 6 
1 7 2 , 8 
9 9 , 3 
4 6 , 4 
3 . 3 . 3 
1 , 3 
12 3 , 5 
4 , 7 
1 9 , 4 
7 7 
5 0 , 4 
/ , 6 
9 0 4 , 4 
3 6 4 , 4 
7 4 3 , 5 
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1 1 ¿ , 0 
1 1 3 , 5 
9 0 , 6 
1 0 5 , Η 
I I I H . O 
1 ¿ Ι , 4 
( . 9 , 9 
c i , ι 
9 4 , Η 
6 1 , 0 
— ( V ­ , 7 
5 ¿ , ¿ 
1 4 4 , i 
117, I 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , ¿ 
1 1 5 , 9 
9 1 , 3 
1 0 3 , ¿ 
1 0 9 , 3 
1 1 8 , · , 
9 0 , 4 
sa ,Η 
9 6 , 3 
6 u , 6 
a ¿ , 1 
5 ¿ , 5 
| 4 i , H 
6 9 , 6 

1 ι.., ι l'i/i' 19/1 14/.: |9/3 19/4 1975 1976 19// 1 o 7'I 19/4 19110 1961 19(42 
# 
ΐ;ιιυ:·,(,4ΐί.»Λ4ΐ9,* L-OLLt 1.4 1VL l'A«- UAIil I AN?-- F WK 1 0 = 1 0 0 SPA SPUL 4F lOllf 
CULL LCI IVI. CONSUMI ΓΙΟΙ'! PI H IltAD FOK 1 0 = 1 0 0 SPFC IF IC PPS 





U l '4 , ' l 6 6 , 0 6«,, ƒ u t , , 5 6 5 , ¿ ,'>5,'I 115,9 114,0 8 ¿ , 7 6 3 , 1 8 3 , 7 (15,(1 H 5 , ¿ (14 ,9 8 3 , ¿ 
F 9 0 , t t 9 ¿ , 3 — 9 ¿ , 9 9 r . , 3 « 1 , 4 914,S - 8 9 r i 4W,4» 92,-7 9¿,4I 9 4 , 0 <*ir¿ 9¿,44 9 3 , 3 - 9 3 , 9 
I ( .« , ( ' 6 9 , ¿ | , | | , 7 9 0 , 3 9 1 , 5 911,1 9 0 , 2 8 9 , 2 U 0 , 7 » 9 , 9 8 8 , 0 8 7 , 9 8 8 , 2 6 9 , 6 9 1 , 1 
»44 " 5 , 4 9 7 , ■> »4i, ' i i)ll ,D 9J*r4 92-T-44 a*r-i 94^-7 9^4 94»,-? »Mr* "-4τ-7 9-3,4 9¿-,4» 94-,44-
II ' . , . · , / 'U., 5 85 , (1 1 7 , 5 8 9 , 5 9 1 , 1 9 ¿ , 3 9 3 , 0 9 4 , 5 9 5 , 5 9 8 , 2 9 8 , 3 9 8 , 2 9 7 , 0 9 5 , 3 
L '16 ,9 H / , 0 418 ,6 6 8 , 5 - 8 8 , ¿ 4 4 7 , 4 » 8 , 8 - - 9 0 , 4 , 8 9 , 7 - 9 4 , 3 9 0 , 1 ±»¿,-1 9 4 , 5 — 9 5 , 2 - 9 4 , 1 
013 l ' i " , 5 1 1 5 , 1 1 4 1 , ¿ 1 4 0 , 2 I ' l l , 4 1 ' I5 ,4 1 4 3 , 0 1 4 5 , 4 1 4 4 , 0 1 4 1 , ¿ 1 3 9 , 8 1 3 9 , 3 1 3 9 , 4 1 3 7 , 5 1 3 7 , 6 
ILL ν . , ι ι 5 1 , / 6 3 , 1 * , 5 , 9 6 7 , / (,9,41 7 1 , 7 7 2 , « 7 1 , 9 - — 7 3 , 0 7 .4 ,6 - 7 6 , 8 7 9 , 9 7 9 , 5 8 0 , 2 
DK 1 4 4 , 1 . 1 5 1 , 2 1 5 6 , 4 1 5 8 , 8 1 6 1 , 9 1 6 ¿ , 4 l ( , 4 , 4 1 6 1 , 4 1 6 3 , 8 1 6 6 , 6 1 7 1 , 0 1 7 6 , 6 1 fi 1 , 1 1 0 3 , 3 1 0 8 , 7 
.5 6 , 6 » V 3 9 , 8 444^1 44-rW 1 4 ^ ^ Ib-r* nJt^jf S O , » 5 2 , 5 5 2 , 0 *.-i-r? 5 ¿ , O 5 4 , 4 5 3 , 9 -
I SI' , 4 , 5 35,41 3 5 , 6 — 55,44 3 6 , 3 -37-,-« 3 9 , , ? 4,9,41 414,-í. —*«- , μ 4 1 , 5 - 4 1 , 9 4 2 , 7 4 2 , 5 4 4 , 2 
l'UK '41,1 '11 ,9 'l'I,O '15 ,6 4 8 , 2 5 0 , 4 5 7 , 3 5 6 , 5 5 7 , 8 6 2 , 0 6 2 , 3 6 6 , 0 6 6 , 9 6 7 , 7 6 9 , 0 
OSA ι 911,1 44.6,14 1 7 7 , 1 - 4 6 6 , 4 4 6 3 , 5 m / , 4 - - t 59,4» 1 S b , Η 1 5 5 , 4 1 5 1 , 7 1 - 4 8 , 4 - 1 4 6 , 9 1 4 6 , 6 1 4 5 , 4 - 1 4 6 , 2 
JAP 541,11 5 1 , ¿ s ¿ , | ' . ¿ , 6 : . ¿ , 6 5 2 , 7 5 2 , H 5 4 , 5 5 4 , 2 5 5 , 2 5 5 , f t 5 6 , 4 5 6 , 7 5 8 , ¿ 5 9 , 1 
- Γ Η Κ Μ , Ι Ι Ι , Ο Ι Ι . DL-eAP4TAW-FlX€-PA»*4»A»>H-A4iI M»K 10=14)0 -SPA $l"lvG IFiUOfe 
1,Kuss r i x t u Γ . Λ Ρ . Ρ Ο Κ Μ Λ Τ Ι Ο Ν PEK U F A D LUK ι ι ι = ι υ ο s p e r . n i e P P S 
LOK i n IDO,t' 111»,, II ΙΙ.Ό,ιΐ ι ο ο , ο ι ο υ , υ 1 0 0 , 0 ΙΟΟ,Ο 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
U 1..Ίΐ,5 1 ¿ ' i , 0 Ι,'Η,'Ι | 3 1 , 3 1 3 0 , 6 1 ¿ 5 , 0 1 1 / , 3 1 1 8 , 4 1 2 0 , 6 1 2 4 , 2 1 2 6 , 8 1 5 0 , 8 1 3 ¿ , 5 1 3 ¿ , 9 1 ¿ 8 , 6 
F 1 1 1 , 5 4 1 3 , (> I I P , I ­ 4 4 5 , 7 12­U,4 1 2 1 , « 1 2 6 , 9 1 2 9 , j . . . . _ 1 2 9 , S ­ 4 2 5 . 6 1 2 « , b ­ 1 ¿ 3 , 9 1 2 4 , 5 l ­ 2 8 , ¿ ­ 1 3 0 , 9 
1 ( ' 7 , 2 M,a ( ' 5 , 6 U 0 , 1 7 0 , 3 ' 10 ,5 8 5 , / 7 8 , 5 7 7 , 4 7 5 , 9 7 3 , 4 7 4 , 5 8 0 , 1 « '» ,4 8 ¿ , 3 
UI U¿ « V 4 1 1 1 , 6 14 ­4 , Si | 1 ü , | l i i 7 , « i 144 'i-, ­1 1116, ¿ 1 0 6 , 0 O Ü ^ U U , r t 1 1 3 , 4 1 0 6 , 9 1 0 3 , 5 SLJV4 93,­Z ­
I'· 1 1 5 , 5 111'», 5 l u / , 5 1 0 ¿ , 5 | 0 5 , 0 1 0 5 , 6 l l / . O 1 2 1 , 4 1 2 1 , 3 1 1 9 , 6 1 1 9 , 5 l l ¿ , 4 1 1 6 , 3 1 0 3 , 9 1 0 3 , 5 
L 1 ' , i , u 1 5 / , . ' 1 4 1 , 9 ­ 1 5 7 , 4 1 3 . 0 , 9 . 1 7 0 , 3 1 4 . 6 , 2 1 6 1 , 5 ­ 1 4 7 , 7 1 4 8 , 5 ­ 1 4 4 , 5 1 4 8 , 6 1 5 4 , 5 l u O , l 1 3 9 , 4 
OK / · . ,<! / ' | , 3 7 ¿ , 7 / Ι , 3 6 9 , ¿ 7 0 , 4 7 1 , 2 7 4 , 7 7 3 , ' I 7 0 , 4 7 1 , 4 ( . 9 , 3 6 4 , 4 6 1 , 1 6 5 , 9 
IKL ι .ϋ,Ρ. Λ,I,I « 1 , 9 - 6 ' > , U - - » , / , 4 . 7 4 , ^ 6/ , -U C f a , 7 - 74,4» - - - 7 2 , 7 - - - . 8 4 , 0 - - Ä­9,11 J» l , 3 ­ 9 0 , 6 ­ 8 3 , 5 
OK 1 , 4 , 9 1.56,2 1 . 5 ) , / 1 2 9 , 4 1 3 ' · , 4 1 3 6 , 3 1 2 8 , 'I U H , 9 1 3 4 , 7 1 3 0 , ¿ 1 2 7 , 9 1 ¿ ¿ , 6 1 0 6 , 7 9 3 , 1 1 0 0 , 7 
' , ' j , ¿ U4T­4 5 / , 'J 6 Α , 5 . 3-1­^1 7 3 , 4 ΙΛ^Μ Uä^ l bUy-l fcJL^Z biL^B <*JV4 5 9 , i— 5.4*^4 5 6 , 5 
7 2 , i . 7 1 , , ' 7 2 , ü . . » . 7 , 4 ­ / S , . » l­ .¿,5 9 0 , 5 91 , i Ρ 5 , 5 8 3 , 4 7 8 , 3 7 1 , 4 7 0 , 7 / 4 , 3 / 3 , 5 
Of" . ' 6 , 1 ¿ι.,»ι ,J | i ,„ 3 u , 7 . 3 ' ! , / 3 6 , 9 3 b , 4 3 ¿ , 0 3 D , 5 " 4 , 4 '»5 ,9 4 3 , ι , 4 7 , ¿ 5 1 , 7 5 5 , 9 
USA I'd'.,') l u , ' , u 1 , ' Ί , 9 Ι3ιι,11 t . 5 / , 4 1 4 | , ( . 1 3 5 , 3 l ¿ 6 , ( i 1 ¿ H , 9 . 137,4» 1 4 5 , 2 1 4 2 , 5 1 3 0 , 3 1 .47 ,5 l ¿ 9 , 4 
1 1 5 , Ί t .'.',·> 1 * 5 , , : 155,Μ t ' i 3 , J 1 5 4 , 1 1 4 3 , 5 l ' I l i , ¿ ) 4 6 , 4 1 5 0 , 'i 1 5 8 , u ) 6 l ) , 9 1 5 9 , 0 ! / ¿ , ¿ 1 / / . 5 
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